









































































































































































































(《谈谈我怎样 学 习写作 》
,
《论文学 》第














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































勺之` 之 ` 心` 之` 己? 之` 之` 之
户
、 之` 之` 之佗泛 ` 巴佗己
沪、 之 弋 d
产
窄之佗之 , 泛 , 遭 , 之` 价 , 之二 之
产
; 之 弋遭 佗己弋产 , 之弋之 , 之 戈之 , 亡
,




































































































〔《山花 》99 / 10) 一文中指
出
:
在一些同仁看来
,
没有深厚的学术积累
,
便不 :l
能有思想的创造
。
我认为
、
思想创造不 仅与学术积
累是两回事
,
在一定程度 t
,
还是摆脱既定学术的结
果
。
这不仅因为中国占代和现代多博学者而少思想
者一
一陈寅格
、
钱钟书那样学贯中西的学者也没有
产生真正属于自己的思想
,
而且还表现在孔 子
.
老
子
、
尼采
、
海德格尔都不是以学术积累深而著称的例
子
_
匕他们自然也不是学贯中西的
。
这是因为
:
学术
是以阐释和描述的依附性工作方式显现 自我的
,
而
思想 (准确地说是思想创造而不是思想认同)则是以
批判与穿越既定知识的工作方式建设 自我的 ;学术
可以不 以
“
现实问题
”
为支撑
,
而思想则源于现实新
问题的提出
、
对既有知识和观念构成的挑战
。
既便
学术和思想可以如王元化先生所说的结合在一起
,
它们在性质上也是两 回事
。
更多的情况是
:
思想原
创力贫弱的中国学者
,
一旦博学就很容易淹没在既
定的知识体系中乐不思蜀
.
以致很容易要 么对现实
问题不感兴趣 (如考证学派 )
,
要么 就以既定的知识
体系来声嘶力竭地面对新出现的问题 ( 如近年道德
理想主义者对当代社会
“
物欲横流
” 、 “
道德沦丧
”
之
类指责 )
,
多年如此
,
受市场经济条件下出现的新问
题所召唤的知识生产和思想原创性工作
,
自然便被
耽搁了
。
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